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Texte zrvischen Erflahrung und Diskurs
Probleme der Selbstzeugnisforschung
KoNsttrurroN ops Spr.sst uNo WAHnNEHMUNc DEs ANDEREN
Auf den ersten Blick mag es als eine lronie der Geschichtswissenschaft erscheinen, dass
diese sich mehr als hundertJahre, nachdemJakob Burckhardt in seiner 
"Kultur der Re-
naissance in ltalien" (1860) das Interesse am,,modernen Individuum" als Gegenstand hi-
storischer Forschung legitimiert hat, erneut Ragen der ,,Konstitution des Selbst" in der
Renaissance und in der Rühen Neuzeitzagewandt hat. Die aus der Sicht der Geschichts-
und Kulturwissenschaften heute in diesem Zusammenhang zu stellenden Fragen sindje-
doch in wesentlichen Punkten nicht mehr diejenigen der Kulturgeschichte des l9.Jahr-
hunderts. Dies gilt mindestens in viererlei Hinsicht.
RirBurckhardt stellte die Identität des Inviduums eine Konstante innerhalb des ge-
schichtlichen Wandels dar: Die Renaissance gab zum ersten Mal den Blick frei auf ein-
zelne Individuen. Selbstzeugnisse 
- 
aber auch etwa die neue Porträtkunstl 
- 
ermöglich-
ten gewissermassen die Eskamottierung des bereits in früheren-Zöiten genauso vorhan-
denen Individuums, den unverfälschten Blick auf etwas, was hinsichtlich früherer Peri-
oden sichvor allemwegen seiner Einbindulgilf-t$9l-k9lle\tive Zusammenhänge der
Betrachtung durch den modernen Historiker weitgehend entzog. Rir uns heute stellt
,das Individuum" dagegen keine historische Konstante mehr dar, die lediglich sozusa-
gen vöm Staub und Ballast der Geschichte zu befieien wäre.2
An zweiter Stelle ist darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel die Gottbezogenheit des
einzelnen Mgn99hen, jedenfalls in Bezugaufdas 16. und lT.Jahrhundert, einen grundle-
genden Aspekt der Selbst-Erfahrung dgl,Einzelnen darstellte. Eva Kormann hat ftir die-
1 Vgl. dazu u.a. Schweikhart, Gunter. Vom Signaturbildnis zum autonomen Selbstporträt. In: Amold, Klaus,
Sabine Schmolinsky und Urs Martin Zahnd (Hg.). Das dargestellte lch. Studien zu Selbstzeugnissen des
späteren Mittelalters und der frtihen Neuzeit. Bochum 1999, S. 165-187; Arnold, Klaus. ,Da ich het die ge-
stalt". Bildliche Selbstzeugnisse in Mittelter und Renaissance. In: Ders. u.a. (Hg), Das dargestellte Ich, S.
201-221; Groebner, Valentin. Die Kleider des Körpers des Kaufmanns. Zum,f,iachtenbuch" eines Augs-
burger Bürgers im l6.Jahrhundert. In: Zeitschrift für historische Forschung 25 (1998), S. 323-358.
2 Einen (stark synthetisierenden) Überblick bietet van Dilmen, Richard. Die Entdeckung des Individuums,
1500-1800. Frankfurt a.M. 1997.
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Probleme der Selbstzeugnisforschung
Viertens: Die Konstitution des Selbst in der Frühen Neuzeit stellt sich somit als ein
sowohl prozesshafter wie schichtenspezifisch differenzierter Vorgang dar. Die Analyse
von SelbstZijugnisien 
- 
hier bewegen wir uns immer noch auf dern durch Burckhardt
vorgezeichneten Weg - bietet hier ganz wesentlicheZuggnge, wobei freilich qicht über-
sehen werden darfi dass diese Zagpnge ftir die Zertvor 1800 zwangsläufigpartiell blei-
ben müssen, weil wir über zu wenige Selbstzeugnisse aus den unteren Schichten der da-
maligen Gesellschaft verftigen. Im übrigen hat Peter Burke in diesem Zusammenhang
zu Recht an aussereuropäische (asiatische) autobiographische Tmditionen frühererJahr-
hunderte erinnert und vorgeschlagen, dass wir uns von der aufBurckhardt zurückge-
henden Sicht befreien, 'that self-consciousness arose in a particular place, such as ltaly,
at a particular time [..]. It is better to think in terms of avariety of categories ofthe per-
son or conceptions ofthe self (more or less unified, bounded and so on) in different cul-
tures, categories and conceptions which underlie a variety of styles of self-presentation
or self-fashioring."s
Die durch die vorangegangenen vier Thesen vorgegebene kulturelle Kontextualisie-
rungverlangt nach einer konsequenten Historisierungvon Personen derVergangenheit.
Auf neue und anregende Art und Weise wird diese methodologische Bedingung vor al-
lem durch Vertreter des "New Historicism" umgesetzt, wobei im hier diskutierten Zu-
sammenhang insbesondere auf Stephen J. Greenblatts "Renaissance Self-Fashioning:
From More to Shakespeare'l hingewiesen werden muss.e Die Konstitution des Selbst
wird aus der Sicht des New Historicism zur Selbst-Konstruktion, wobei sich allerdings,
zum Beispiel hinsichtlich des kulturellen Umbruchs irn 15./16.Jahrhundert, aus der Per-
spektive der Geschichtswissenschaft auf längerfristige Entwicklungstendenzen hinwei-
sen lässt, die sich nicht hinreichend aus dem kulturellen Kontext und der Kontingenz ei-
nes Menschenlebens heraus allein erklären lassen.lO Dennoch ist zu betonen, dass die
Persprktive des New HlsJoricisla dle.KqqsJ{uk{9q dgs Selbsl4S.b! glt"dls.Diskursivität
des Güeö eines Selbstzäugnisses beschränkt, der nach döl{onstruktivistischem Ver-
ständnis niCht nur verschiedene Lesarten bietet, sondern arrch-keinen eigentlichen, oder
allerhöchstens einen sehr beschränktenZugangz-u den Erfahrungen eines Autors.ttk
8 Burke, Peter. Representations of the Self from Petrarch to Descartes. In: Porter, Roy (Hg). Rewriting the
Self Histories from the Renaissance to the Present. London und New York L997,5.17-28,5.28.
9 Chicago 1980. Vgl. auch Daniel, Ute. Clio unter Kulturschock: Zu den aktuellen Debatten der Ge-
schichtswissenschaft. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1994, S. 195-218 und 259-278,5.
267, sowie die luitische Auseinandersetzung u.a. von Veenstra, Jan R. The New Historicism of Stephen
Greenblatt: On Poetics ofCulture and the Interpretation ofShakespeare. In: History and Theory 34 (1995),
S. 174-198, sowie Martin,John. Inventing Sincerity, Refashioning Prudence. The Discovery of the Indivi-
dual in Renaissance Europe. In: American Historical Review 102 (1997), S. 1309-1342.
10 Vgl. Martin, Inventing Sincerity, Refashioning Prudence.
11 So z.B. Scott,Joan W. The Evidence of Experience. In: Critical Inquiry 17 (1991), S. 773-797; Sarasin, Phi-
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( 1 9 9 9 ) ,  
S .  
4 3 7  
- 4 5 1 .
1 2  D i e s  v e r s u c h t  u . a .  I a n  B u r k i t t  i n  
s e i n e r  
K r i t i k  
d e k o n s t r u k t i o n i s t i s c h e r  A n s ä w e  a u f z l e i g e n .  V g l .  
d e r s .  
T h e
S h i f t i n g  C o n c e p t  o f  t h e  
S e l f  
I n :  H i s t o r y  
o f t h e  H u m a n  S c i e n c e s  7  
( 1 9 9 4 ) , 5 . 7 - 2 8 .
1 3  A m e l a n g J a m e s  S .  T h e  F l i g h t  
o f  
I c a r u s :  
A r t i s a n  A u t o b i o g r a p h y  i n  E a r l y  M o d e r n  E u r o p e .  
S t a n f o r V C A
1 9 9 8 ,  S .  1 2 .  E i n e  e i n g e h e n d e  
t h e o r e t i s c h e  D i s k u s s i o n  b i e t e t  B u r k i t t ,  T h e  
S h i f t i n g  C o n c e p t  o f t h e  S e l [  
b e -
s o n d e r s  
S .  1 5 f
1 4  V g l .  
H u n d e r t ,  E . J .  T h e  E u r o p e a n  E n l i g h t e n m e n t  
a n d  t h e  H i s t o r y  
o f t h e  S e l f  
I n :  P o r t e r ,  R e w r i t i n g  t h e  
S e l f ,
S .  7 2 - 8 3 ,  S .  
7 2 f  
( b e t r .  
M a r c e l  M a u s s ) .  
V g l .  a u c h  T ä m b i a h ,  
S t a n l e y J .  
M a g i c ,  
S c i e n c e ,  
R e l i g i o n  
a n d  
t h e  
S c o -
p e  
o f R a t i o n a l i t y .  C a m b r i d g e  
1 9 9 0 ,  
b e s o n d e r s  K a p .  5 .
1 5  O e s t e r l e y ,  H e r m a n n  
( H g . ) .  
D e n k w ü r d i g k e i t e n  
v o n  H a n s  v o n  
S c h w e i n i c h e n .  
B r e s l a u  1 8 7 8 ;  H u n t e r ,  M i c h -
a e l  u n d  A n n a b e l  G r e g o r y  
( H g . ) .  
A n  A s t r o l o g i c a l  
D i a r y  o f  t h e  S e v e n t e e n t h  
C e n t u r y .  
S a m u e l J e a k e  o f  R y e ,
1 6 5 2 - 1 6 9 9 . O x f o r d  
1 9 8 8 ; W h a r t o n ,  
G o o d w i n .  M y L i f e  
( M s . ) . 2  
B ä n d e .  I n :  B r i t i s h L i b r a r y .  S i g n a t u r : A d d . M s .
2 0 0 0 6  u n d  2 0 0 0 7 .  
Z u  S c h w e i n i c h e n  
v g l .  a u c h  
G r e y e r z ,  
K a s p a r  
v o n .  R e l i g i o n  i n  t h e  
L i f e  
o f G e r m a n  
a n d  S w i s s
A u t o b i o g r a p h e r s  
( S i x t e e n t h  
a n d  
E a r l y  S e v e n t e e n t h  
C e n t u r i e s ) .  
I n :  
D e r s .  
( H g . ) .  
R e l i g i o n  
a n d  S o c i e t y  
i n  E a r -
l y  M o d e r n  E u r o p e ,  1 5 0 0 - 1 8 0 0 .  
L o n d o n  1 9 8 4 , 5 . 2 2 3 - 2 4 1 ,  
S . 2 3 1 .  Z u  G o o d w i n  
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v g l .  
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1 6  
S a b e a n ,  
D a v i d .  
P r o d u c t i o n  o f  t h e  S e l f  
D u r i n g  
t h e  
A g e  
o f  C o n f e s s i o n a l i s m .  
I n :  
C e n t r a l  E u r o p e a n  
H i s t o r y
2 9  
( 1 9 9 6 ) ,  
S .  
1 - 1 8 ,  
S . 3 .
Probleme der Selbstzeugnisforschung
dem der (dörflichen) Bevölkerung durch Kirche und Obrigkeit vermittelten Verständnis
des Abendmahls ein zentrales Mittel einer ofüziellen und semi-ofüziellen Förderung der
Entwicklung eines neuen Selbst-Verständnisses.
Bleiben wir beim Protestantismus: Zur Wahrnehmung dps anderen gehören in pro-
testantischen Selbstzöugnissen der Frühen Neuzeit die Sünde, der Teufel, die moralische
Verwerflichkeit des Nachbarn, die traditionale Dorfkultur, der Katholizismus und das
Papstum,lT hinsichtlich deutschsprachiger Selbstzeugnisse protestantischer Provenienz
auch die nicht selten intensive Beschäftigung mit Vorzeichen (aussergewöhnliche Him-
melserscheinungen, insbesondere Kometen, sowie Erdbeben, Missgeburten u.a.m.)ls,
wobei freilich im Einzelfall nicht immer leicht zu entscheiden ist, ob die Faszination ge-
genüber dem Aussergewöhnlichen und Fremden oder aber die primäir religiös motivierte
Besch?iftigung mit Vorzeichen als göttlichen Warnungen überwiegt.
Michael Harbsmeier hat seinerzeit vorgeschlagen, dass Reisebeschreibungen nicht so
sehr als Beschreibung des bereisten Landes un.., Irrt"r.rse finden sollten, sJndern viel-
' 
mehr als Quellen ftir eine Mentalitätsgeschichte des Ursprungslandes eines Autors,/Au-
torin.le Hier zeigt sich im übrigen einmal mehr, wie schwieiig die gattungsspezifische
Abgrenzung von Selbstzeugnissen gegenüber Memoiren und Reiseberichten ist. Weni-
ger Schwierigkeiten bereitet dagegen unserer Ansicht nach die definitorische Abgren- ,
zung zwischen ,rSelbstzeugnissenl'und ,,Ego-Dokumenten", daletzterer Begriffeigent- '
lich kein gegensätzlicher, sondern vielmehr eine Erweiterung des ersteren darstellt.20
Sozrer.rsrBnuNc rN KrNoHrn, Jucnwn uNo Feurr,rp
Unter dem Stichwort,Sozialisierung'geraten vor allem zwei Lebensphasen in den Blick:
die Kindheit und dieJugend als jene Lebenszeit, in der die Einübung einer gesellschaft-
lichen Rolle und einer Geschlechterrolle stattfindet und gegebenenfalls Kultu*echniken
17 Vgl. u.a. Greyerz, Kaspar von. La vision de I'autre chez les auteurs autibiographiques anglais du XVIIe siöcle.
In: Sauzet, Robert (Hg.). Les liontiöres religieuses en Europe du XVe au XVIIe siöcle. Paris 1992, S. 59-68.
18 Greyerz, Religion in the Life of German and Swiss Autobiographers, 5.22g-230.
19 Harbsmeier, Michael. Reisebeschreibungen als mentalitätsgeschichtliche Quellen. Ueberlegungen zu ei-
ner historisch-anthropologischen Untersuchung frühneuzeitlicher Reisebeschreibungen. In: Magzak, An-
toni und HansJürgen Teuteberg (Hg.). Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufga-
ben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung. wolfenbüttel 19g2, s. 1-31.
20 Vgl. Schulze, Winfried. Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichtel Vorüberle-
gungen ftir die Tägung,,Ego-Dokumente". In: Ders. (Hg.). Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen
in der Geschichte. Berlin 1996, S. 11-30; kritisch dazu u.a. Benigna von Krusenstjern, und Sabine Schmo-
linsky in: Arnold u.a. (Hg.), Das dargestellte lch. Vgl. auch Leutert, Sebastian und Gudrun Piller, Gudrun.
Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500-1800) als Quellen der Mentalitätsgeschichte. Ein For-
schungsbericht. In: Schweizerische Zeitschrift ftir Geschichte 49 (lggg),5. lg7-221,5.200-206.
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L e v i , G i o v a n n i u n d J e a n - C l a u d e S c h m i t t G t g . ) . G e s c h i c h t e d e r J u g e n d . 2 B d e . F r a n k f u r t a . M . L 9 9 6 a n d t 9 9 7 .
2 2  
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Probleme der Selbs?eugnisforschung
Macfarlane und Linda Pollock zeichnen in ihren Untersuchungen mit sehr unterschied-
lichen Ansätzen das Bild elterlicher Liebe und Zuneigung Macfarlane in seiner detail-
lierten Analyse eines Selbstzeugnisses, Pollock, indem sie 500 amerikanische und briti-
sche Autobiographien zwischen 1500 und 1900 aufdie Frage der Eltern-Kind-Beziehung
hin untersuchte und dabei aufzeigte, wie vielftiltig sich auch in der Frühen Neuzeit der
Umgang mit Kindern 28 Allerdings kann Pollock dabei der Gefahr, Elternlie-
be zur historischen die- kginem historischen W.andel untäiliegt,
nicht entgehen.
Seither wurden auf der Basis von Selbstzeugnissen verschiedene Aspekte von Kind-
hgit,Jugend und Sozialisierung in den Blick genommen.2e Beispielsweise legte gerade in
jüngster Zeit Rudolf Dekker eine Studie vor, in der er auf der Grundlage hollaindischer
Selbstzeugnisse Kindheiten und jugendliches Leben in bürgerlichen, handwerklichen
und bäuerlichen Milieus untersucht.3o r'
Der Rückblick auf die Kindheit, dieJugend und insbesondere die Ausbildungszeit ist
Bestandteil vieler Autobiographien. Die Tätsache, dass diese Erzählungen der Verzer-
rung durch das Gedächtnis ausgesetzt sind, dass Bildungsgeschichten oft stereotypen
_Mustern folgen oder dass eine der Lebensgeschichte entsprechende Stilisierung derJu-
gend vorgenommen wird, entwertet diese Darstellungen keineswegs. Aüch wenn diese
Texte uns nicht den Zugang zu realer Kindheits- undJugenderfahrung eröffiren, lassen
sich Rückschlüsse au-fWe(ungen und Ansichten der Schreibenden ziehen. Innerhalb der
grossen Textgruppe der Selbstzeugnisse wiid überJUgend, Sozialisation und Bildungje-
doch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und unterschiedlichen Distanzen be-
richtet.3l Eine interessante Perspektive bieten sicher Selbstzeugnisse vonJugendlichen
selbst, die allerdings ftir die Zeit vor 1800 eher vereinzelt vorliegen.32 Einen anderen
wertvollen Blick eröffiren Texte, in denen der oder die Schreibende selbst eine erzie-
28 Macfarlane, Alan. The Family Life^of RalphJosselin, a Seventeenth-century Clergyman. An Essay in Hi-
storical Anthropology. Cambri dge'!970;Polloch Linda. Forgotten Children. Parent-Child Relations from
1500 to 1900. Cambridge 1983.
29 Maynes, MJ. Adolescent Sexuality and Social Identity in French and German Lower-Class Autobiogra-
phy. In:Journal ofFamily History 17 (1992), S.397-418; Gullestad, Marianne (Hg.). Imagined Childhoods.
Self and Society in Autobiographical Accounts, Oslo 1996; Baggermann, Arianne. The Culturd Universe
ofa Dutch Child: Otto van Eck and his Literature. In: Eighteenth Century Studies 31 (1997), S. 129-134.
30 Dekker, Rudolf. Childhood, Memory and Autobiography in Holland from Golden Age to Romanticism.
London 1999.
31 Vgl. u.a. Dekker, Rudolf Childhood in Dutch Autobiographies, 1600-1850. Changing Memory Strategies.
In: Sturm,J. u.a. (Hg). Education and Culturd Tiansmission. Gent 1996, 5.65-76,
32 Ozment, Steven. The Private LiG of an Early Modern Teenager. A Nuremberg Lutheran Visits Catholic
Louvain (1577). In:Journal of Family History 1 (1996), 5.22-43.Yg1. auch Dekker, Rudolf undJurgen Li-
monard. The Diary ofAlexander van Goldtstein (1801-1S08). An Early,Adolescent Diary'. In: Paedagogi-
ca Historica 29 (1993), S. 15l-164.
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D e r s .  
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u n d  
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1 9 2 7 ,  
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1 1 5 - 1 3 0 .  
V g l .  a l l g e m e i n  
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3 5  
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i n  d e r
U m b r u c h z e i t  
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n a c h  
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B o d o  
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m a n
e i n  
M a n n ?  B e f u n d e  
a m  
B e g i n n  d e r  N e u z e i t  
( 1 5 . - l T . J a h r h u n d e r t ) .  I n :  E i f e r t ,  C h r i s t i a n e  
( H g ) .  
W a s  s i n d  F r a u -
e n ?  
W a s  s i n d  M ä n n e r ?  
G e s c t r l e c h t e r r o l l e n  
i m  h i s t o r i s c h e n  
W a n d e l .  F r a n k f u r t  a . M .  1 9 9 6 , 5 .  1 2 2 - 1 5 5 .
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Die Geschichte der Bildung hängt ausserdem im Kern mit der Herausbildung der Gat-
tung Selbstzeugnis zusammen. Bildung beinhaltet zunächst das Beherrschen der Kul-
turtechniken Lesen und Schreiben.3T'Wer ein Selbstzeugnis verfas_st_,,hat_ glso-i{Irmer
schon Eildung erhalten. Geschichte der Bildung auf der Grundlage von Selbstzeugnis-1 - ---;*^_*-,--
sen ist also in-gewissem Sinne Teil der Geschichte der Gattung selbst.
EuonoN er,s SeLnsrzEUcNIs 
- 
SplssrzpucNrs ALS EuorroN
Dass sich Historiker und Historikerinnen mit Emotionen38 beschäftigen, ist eine ver-
h?iltnismässig junge Entwicklung innerhalb der Geschichtswissenschaft.3e Abgesehen
von einigen wenigen Vorläufern wie beispielsweiseJohan Huizinga oder Georges Lef-
ebwe hat sie ihren Ursprung in der Eamiliengeschichte, die sich mit den Geftihlsbezie-
hungen innerhalb der Familie auseinandersetzt. Weitere Themen sind die Rolle der
Angst in der Geschichte oder Vorstellungen über eine zunehmende Affektkontrolle des
Menschen in der Frühen Neuzeit, doch gibt es mittlerweile zu zahlreichen Geftihlen Ein-
zelstudien. Ein Charakteristikum der bisherigen Emotionsforschung ist, dass sie sich vor-




im lS.Jahrhundert zu einem Wandel der,emotional standards" und der
,emotional experience" gekommen ist, wozu eine Mehrheit der Forscher und Forsche-
rinnen zu tendieren scheint.
ZrudenProblemen einer gehOrt das Aufünden geeigneter Quel-
len und der angemessene Umgang mit ihnen. Daftir fehlt bereits eine erste
Voraussetzung denn es existiert keine allgemeingültige Definition von Emotion. Auch
die Psychologie kann hier nicht weiterhelfen, heisst es doch in einem psychologischen
Lexikon: ,,Der BegriffGeftihl oder Emotion lässt sich nicht definieren, sondern nur um-
schreiben, da sich Geftihle auf nichts anderes zurückftihren lassen".40 Um von einem
nutzbaren Emotionsbegriffausgehen zu können, ist es zumindest notwendig, Geftihle
37 Ygl. dazt Spufford, Margaret. First Steps in Literacy. The Reading and Writing Experiences of the Hum-
blest Seventeenth-Century Autobiographers. In: Social History 4 (1979), S. 407-435.
38 Was die Begrifilichkeit betrift, verwendet die Psychologie die Begriffe Geftihl und Emotion im allgemei-
nen synonym und bezeichnet mit Afekt meist ein kurzes, intensives Geftihl, während im englischen
Sprachgebrauch Afekt eher synonym zu Emotion ist; davon abgegrenzt bezeichnet der BegriffEmpfin-
dung nur körperliches Ftihlen wie Hunger, Durst oder Schmerz, vgl. Dorsch, Friedrich, Hartrnut Hächer
und Kurt-Hermann Stapf (Hg). Dorsch Psychologisches Lexikon. 11., ergänzte Auflage. Bern, Stuttgart und
Toronto 1987, Art. Emotion S. 169, Art. Gefühl S.236f, Art. Atrekt S. 9f und Art. Empfindung S. 169f.
39 Vgl. den Forschungsüberblick bei Stearns, Peter N. History of Emotions. The Issue of Change. In: Lewis,
Michael undJeannette M. Haviland (Hg.). Handbook ofEmotions. New York und London 1993,5.17-28.
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'leben ist der Be-
russen dringt, ist
rielsweise unter-
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erinnert wirda6, erscheinen Selbstzeugnisse als schriftlicher Niederschlag von Erinne-
rungsleistungen Iiir die Erforschung der Geftihle früherer Menschen geradezu prädesti-
niert.
Was die systematische Berücksichtigung von Selbstzeugnissen leisten kann, lässt sich
an verschiedenen Beispielen zeigen. So wies etwa Harald Tersch nach, dass in öster-
reichischen Texten um 1600 das gesamte Spektrum zeitgenössischer Melancholie-Kon-
zepte zrt finden ist, diese Konzepte somit offenbar rezipiert wurden.az Mit Selbstzeug-
nissen arbeitende Studien widersprachen der im Gefolge der Untersuchungen von Phi-
lippe Ariös vorherrschenden Ansicht, dass ein Klima der Geftihlskälte und Gleichgül-
tigkeit die vormoderne Familie prägte.a8 Vor allem anhand von Privatbriefen konnte etwa
Mathias Beer nachweisen, dass in deutschen bürgerlichen Schichten ab der Mitte des
l5.Jahrhunderts sowohl zwischen Frau und Mann wie zwischen Eltern und Kindern ein
Wandel hin zu emotionalen Beziehungen festzustellen ist.ae Dass die Ergebnisseje nach
Selbstzeugnistyp variieren können, zeigt die Untersuchung von Anette Völker-Rasor.
Aufgrund der Lektüre von Autobiographien des l6.Jahrhunderts aus dem deutschspra-
chigen Raum kam sie zum Ergebnis, dass ein Zusammengehörigkeitsgeftihl zwischen
Ehegatten nur im Rahmen aussergewöhnlicher Situationen wie Tiennung, Krankheit
oder Tod fassbar wird, ansonsten jedoch eheliche Zuneigung nicht thematisiert wird.50
Innerhalb der Entwicklung der deutschsprachigen Selbstzeugnisse hat am Ende des
fi jahrhunderts ein bedeutender Wandel stattgefunden, ist doch im Gefolge des Pietis-
mus eine verstärkte Betrachtung des Innenlebens und damit auch der Gefühle zu beob-
achten.5r Dies bedeutet nicht, dass in früheren Texten keine Geftihle vorkommen, son-
46 Vgl. Schürer-Necker, Blisabeth. Gedächtnis und Emotion. Zum Einfluss von Emotionen auf das Behalten
von Texten. Weinheim 1994, S. 189f,
47 Vgl. Tersch, Harald. Melancholie in österreichischen Selbstzeugnissen des Späthumanismus. Ein Beitrag
zur Historischen Anthropologie. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 105
(1994, S. 130-155.
48 Vgl. den Forschungsüberblickbei Beer, Eltern und Kinder, S. 12-28; insbesondere ist aufdie Untersuchung
von Linda Pollock hinzuweisen, denn sie geht aufgrund ihrer Arbeit an Tägebüchern aus dem angelsäch-
sischen Raum von einem gleichbleibend engen Verh?iltnis zwischen Eltern und Kindern ffir die Zeit vom
16. bis zum 19.Jh. aus, vgl. Pollock, Forgotten Children, 5.268-271.
49 Vgl. Beer, Eltern und Kinder, S. 195 und 310; Privatbriefe erscheinen für den Nachweis von innerfamiliären
Gefühlen geradezu prädestiniert, sind sie doch Ausdruck einer Gefühlsbeziehung und entstehen in einer
Situation der Tiennung; gegen ihre Aussagekraft als Quelle lässt sich einwenden, dass sie in einer ausser-
gewöhnlichen Lage entstehen und ihr Inhalt auf einen bestimmten Empllinger ausgerichtet ist.
50 Vgl. Völker-Rasor, Anette. Bilderpaare 
- 
Paarbilder. Die Ehe in Autobiographien des l6.Jahrhunderts. Rei-
burg i.Br. 1993, 5. 254 und 260.
51 Günter Niggl hat für die deutsche Autobiographie diese Wende um 1720 angesetzt, vgl. Niggl, Günter. Ge-
schichte der deutschen Autobiographie im l8.Jahrhundert. Theoretische Grundlegung und literarische
Entfältung. Stuttgart 1977,5.96; ftir englische Selbstzeugnisse ist dieser Wandel frtiher anzusetzen, späte-
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erst mit der wachsenden Rihigkeit, eigene Geftihle zu erkennen und benennen, sich ein
Bewusstsein von Wut und Zorn entwickelte. In der Psychologie finden sich Überlegun-
gen, die solche Vorstellungen stützen. Der konstruktivistische Ansatz geht davon aus,
dass Geftihle nicht als biologische Gegebenheiten, sondern als soziale Konstrukte im Sin-
ne eines erlernten, internalisierten Rollenverhaltens zu betrachten sind.56 Es erscheint
deshalb ratsam, nicht ohne weiteres Geftihle als anthropologisch konstant aufzufassen.
Geftihle können einem historischen Wandel unterworfen sein und keinepfalls darfunser
heutiges Göfuhlsverständnis und Geftihlserleben auffrühere Menschen üb.tttug"tt *.t-
den.
' Geftihle werden als Teile des Ichs erlebt und sind in hohem Masse subjektiv.sT Dar-
aus jedoch abzuleiten, dass Geftihlsäusserungen als Indikatoren ftir individuelles Be-
wusstsein verstanden werden können, ist nicht unproblematisch.s8 Ingeborg Radmehr
etwa hat nachgewiesen, dass die Geftihlsdarstellung in der frühneuhochdeutschen Er-
zählprosa des 15. und l6.Jahrhunderts vollkommen typisiert ist und konsequent der vor-
gegebenen Rolle im Handlungsschema folgt.5e Auch die Geftihlsdarbietung in der ver-
gleichsweise realistischeren Gattung der Selbstzeugnisse kann von einem bestimmten
Rollenverhalten sein. Hier kann beispielsweise gefragt werden, inwiefern sich
Sterbenden oder Angehörigen bezüglich Todesfurcht und Trauer an
die disziplinierenden Vorgaben der Ars-moriendi-Literatur hält oder eigene Wege
geht.60
Selbstzeugnisse können schliesslich dazu beitragen, bestimmte makrohistorische An-
sätze zu überprüfen. So ist Angst von verschiedenen Forschern als ein ganze Epochen prä-
gendes Grundge{iihl beschrieben worden. Während Jean Delumeau im Gefolge der
Pestzüge des l4.Jahrhunderts die abendländische Geschichte bis ins lT.Jahrhundert hin-
ein als von massiven Angsten geprägt ansieht, interpretiert Hartmut Lehmann das l7.Jahr-
56 Vgl. Averill,James R. A Constructivist View of Emotion. In: Plutchih Robert und Henry Kellerman (Hg).
Emotion. Theory, Research, and Experience, Vol. 1: Theories ofEmotion. New York u.a. 1980, S. 305-339'
S. 305,324 und 331; den Beitrag biologischer Systeme beim Fühlen verneint Averill nicht (ebda.' S. 305),
doch können ihm zufolge körperliche Zustände auch sekundiL durch die Rolle erregt werden (ebda.' S.
316).
57 Vgl. Dorsch u.a. (Hg.). Dorsch Psychologisches Lexikon, Art. Gefühl S. 237.
58 Einen solchen Ansatz verfolgen Stephan Pastenaci und Hans Rudolf Velten; dass Geff.ihlsäusserungen ty-
pisiert sein können, wird allerdings auch von ihnen eingestanden, vgl. Pastenaci, Erzfilform und Persön-
lichkeitsdarstellung S. 9-11 und 243, sowie Velten, Das selbst geschriebene Leben, S. 337.
59 Vgl. Radmehr, Ingeborg. Typik der Geftihlsdarstellung in der frühneuhochdeutschen Erzfilprosa. Göttin-
gen 1980, 5.247f.;auch in der Barockliteratur ?indert sich ihr zufolge diesbezüglich nichts (ebda., S. 250).
60 Vgl. Mohr, Rudolf Art. Ars moriendi, 16.-18.Jahrhundert. In: Theologische Realenzyklopädie, Bd.4 (1979)'
S. 149-154; Niekus Moore, Cornelia. Praeparatio ad mortem. Das Buch bei der Vorbereitung und Beglei-
tung des Sterbens im protestantischen Deutschland des 16. und lT.Jahrhunderts. In: Pietismus und Neu-
zeit 19 (1993), S. 9-18.
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Die neuere Forschung zum Körper geht davon aus, dass der Körper keine überzeit-
lich-konstante Physis ist, die zu allen Zeiten gleiche Wahrnehmungen und Erfahrungen
hervorbringt. Im Sinne einer Historisierung des Körpers versucht die'body history'zu
zeigen, dass der Körper epochen-, geschlechts-, schicht-, alters- und regionalspezifisch
modeliert ist. Körperliche Erfahrung und Praktiken sind immer vermittelt über diverse
Diskurse; wie jene der Wissenschaft, Religion, Politik,Justiz, Kunst oder Literatur. In ver-
schiedenenjüngeren Arbeiten sind die Körperbilder, die diese Diskurse produzieren, her-
ausgearbeitet worden. Um allerdings untersu_che1 zu kQnnen, wie und in welcher Wei-
se diese kulturellen Diskurse die individuelle Wahrnehmung und die Praktiken bezüg-
.. 
lich des Körpers formen, sind wir auf Quellen angewiesen, in denen die Perspektive hi-
storischer Akteure und Akteurinnen stäker vertreten ist, als dies in normativen oder - '
wissenschaftlichen Quellen der Fall istiHier können Selbstzeugnisse von Nutzen sein, , ,:
indem sie Zugang zu subjektiveren Perspektiven auf den Körper ermöglichen und Ein- ;
blicke in Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsmuster der Schreibenden eröffnen.
In welcher Weise kommt nun aber der Körper in Autobiographien, Tägebüchern und
ähnlichen Texten vor? Explizit zum Thema gernacht wird der Körper vor allem imZt-
sammenhang mit Geftihrdungssituationen, mit Krankheiten, Unllillen oder Geburten'
Die schriftlichen Formen des Umgangs mit körperlichen T.eiden sind unterschiedlich;
die Darstellungen variieren von kurzen Erwfinungen einer Krankheit bis hin zu langen
Krankheitsbeschreibungen. Die Interpretation dieser Texte kann zu Ergebnissen ftihren
hinsichtlich der Deutungsraster, innerhalb derer Krankheit und Schmerz interpretiert
werden. Bisweilen geben Selbstzeugnisse Auskunft tiber medizinische Praktiken, Be-
handlungsmethoden oder die Beziehungvon Kranken zu medizinischem Personal.6T Sie
sind damit unerlässliche Quellen zur Erforschung der ,medikalen Kultur'.68 In diesen
Aspekten verbindet sich Körpergeschichte mit der neueren Medizingeschichte, bei der
die Patienten und Patientinnen im Zentrum stehen.6e Gerade ftir die Erforschung der
67 Ygl. z.B. Milow, Margarethe. Ich will aber nicht muren. Hg. von Rita Bake und Birgit Kiupel. Hamburg
1993.
68 ZumBegriff,medikale Kultur'vgl. Lachmund,Jens und Gunnar Stollberg. Zur medikalen Kultur des Bil-
dungsbürgertums um 1800. Eine soziologische Analyse anhand von Autobiographien. In: Kümmel, Wer-
ner Friedrich (Hg.).Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung 6 (1987),
s. 163-184.
69 In der Medizingeschichtsschreibung hat die Hinwendung zu den Patienten und Patientinnen schon seit ei-
niger Zeit stattgefunden. Als wegweisend gilt hier z.B. Porter, Roy. The Patient's View. Doing Medical Hi-
story from Below. In: Theory and Society 14 (1985), S. 175-198; Lane,Joan. 
"The doctor scolds me". Diaries
and Correspondence ofPatients in Eighteenth Century England. In: Porter, Roy (Hg.): Patients and Pra-
citioners. Lay Perceptions of Medicine in Pre-Industrial Society, Cambridge 1985, S. 205-248; Beier, Lu-
cinda McCray. Sufferers and Healers. The Experience oflllness in Seventeenth Century England. London
1987.
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medizingeschichtlich interessanten Gehalt aus den Texten zu destillieren. Fragen etwa
nach der Funktion des Beschreibens von Krankheiten, dem Akt des Schreibens selbst,
dem Verhältnis von Text- und Krankheitsverlauf oder den narrativen Mustem werden
zunehmend stärker in die Analyse miteinbezogen.
Eine Körpergeschichte auf der Basis von Selbstzeugnissen sollte sich jedoch nicht auf
den kranken Körper beschränken. Vermehrt müssen auch die alltäglichen Kölperprak-
tiken und das Verständnis des Sut funbiorrier"enden Körpers beleuchtet werden. The-
men wie Ernfirung,7s Schlafi Bewegung, Köperuflege oder Sexualitlil kgmrnl.?ivilisl
tionsgeschichttiche Relevanz zu, wCnn wir bedenken, dass sowohl in Norbert Elias'wie
auch in Michel Foucaults Konzepten des Wegs zur Moderne der Körper,eing herau;ra-
gende Stellung einnimmt. Hier ist es wichtig, über die normativen Quellen hinaus bei-
spielsweise Selbstzeugnisse zu untersuchen, um der Erforschung des Modernisierungs-
prozesses neue Perspektiven hinzuftigen zu können.
Bis vor einiger Zeit ist die Körpergeschichte oft in unmittelbarer Nähe zur Geschlech-
tergeschichte angesiedelt worden. Tätsächlich sind die theoretischen Grundlagen, auf
denen die Körpergeschichte basiert, von der Frauen- und Geschlechtergeschichte mit
Nachdruck vorangetrieben worden. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Rage
nach dem Status des Biologischen sowohl die Geschlechtergeschichte wie auch die Kör-
pergeschichte umgetrieben hat und noch immer umtreibt.Te Mittlerweile hat eine dop-
pehe öffnung stattgefunden: zum einen haben sich körpergeschichtliche Fragestellun-
gen auch ausserhalb der Frauen- und Geschlechtergeschichte etabliert,8o und zum an-
deren ist im Rahmen der Geschlechtergeschichte stärker auf die Notwendigkeit von
,,Männergeschichte" hingewiesen worden, als Geschichte der Konstruktion von M?inn-
lichkeit.sl Und gerade zu einer Geschichte des m?innlichen Körpers kann die Selbst-
zeugnisforschung in Zukunft noch einiges beitragen.s2
78 Reinhardt, Dirk. Autobiographien als Quelle der Ernfirungsgeschichte. Gedanken zur Einordnung in den
Forschungskontext, zur Quellenkritik und Methodik. In: Reinhardt, Dirh Uwe Spiekermann und lJlrike
Thoms (FIg.). Neue Wege zur Ernährungsgeschichte. Kochbücher, Haushaltrechnungen, Konsumvereins-
berichte und Autobiographien in der Diskussion. Frankfurt a.M. 1993, S' ll3-157'
29 Roper, Lyndal. ödipus und der TeuGl. KOrper und Psyche in der Frühen Neuzeit. Frankfurt a.M. und New
York 1995.
80 Vgl. z.B. Sarasin, Philipp undJakob Tänner (Hg.). Physiologie und industrielle Gesellschaft. Studien zur Ver-
wissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20.Jahrhundert. Frankfurt a.M' 1998 oder van Dülmen, Rich-
ard (Hg.). Erfindung des Menschen. Schöpfungsträume und Körperbilder 1500-2000. Wien, Köln und Wei-
mar 1998.
81 Vgl. dazu z.B. Lengwiler, Martin. Aktuelle Perspektiven der historischen Männlichkeitsforschung im an-
gelsächsischen Raum. In: 
"Geschlecht: männlich". Traverse 5 
(199S), S.25-33 oder auch Tiepp, Sanfte
M?innlichkeit und selbstlindige Weiblichkeit.
82 Bereits z.B. Dinges, Martin. Schmerzerfahrung und Männlichkeit. Der russische Gutsbesitzer und Ofrzier
Andrej Bolotow (1798-1795).In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte t5 (1996)' S. 55-78.
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weise und präzisierte sie.88 Rir Stemme bildete der Pietismus die Grundlage der Psy-
chologisierung, da ftir Spener der Glaube sich in psychischen Wirkungen manifestiere.
Die spätere Erfahrungsseelenkunde habe dadurch ,,einen festen Untergrund insofem [ge-
wonnen], als eine grosse Anzahl Menschen jetzt aufihre Seelenregungen achtete."se Die
religiös motivierten Seelenbeobachter seien nämlich auch auf ,andere als nur religiöse
Seelenregungen" aufrnerksam geworden, worauf ,,das religiöse Geftihl [...] auf Kosten
neu entdeckter psychischer Erscheinungen an die Seite gedrückt" wurde.e0 Günther Nig-
gl wandte demgegenüber ein, dass bezüglich dieser Entwicklung eine gattungsge-
schichtliche Differenzierung nötig sei:Eine gattungsimmanenlepsychologische Säikulari-
sation der (deutschsprachigen) Autobtbgrapltze sei erst seit den achtzigerJahren des 18.
Jahrhunderts zu verzeichnen, während dieser Prozess beim pietistischen Tagebucltbe-
reits vorher eingesetzt habe.el In den entsprechenden Autobiographien seien lediglich
,,punktuelle psychologische Interessen (einzelne Kindheitserinnerungen, Tiäume, iso-
lierte Refledonen über psychologische Erfahrungen u. ä.)" sichtbar.e2
So einleuchtend die These von der Genese der Erfahrungsseelenkunde aus einem sich
zunehmend s?ikularisierenden Pietismus auch sein mag so einseitig ist sie. Hans-Jürgen
Schings warnte davor, ,,die unbestreitbaren Anteile der pietistischen Selbstanalyse an der
Erfahrungsseelenkunde 1...) ot hoch [zu] veranschlagen" und die Eigenst?indigkeit der
Anthropologie der Aufkl?irung zu unterschätzen.e3 Rir England jedenfalls wurde an
Hand von Selbstzeugnissen gezeigt, ,dass die Vorstellung eines sich zunehmend und vor-
88 Stemme, Fritz. Die Säkularisation des Pietismus zur Erfahrungsseelenkunde. In: Zeitschrift ftir Deutsche
Philologie 72 (1953), S. 144-158.
89 ebda., S. 149.
90 ebda., S. 151. Zur Erfahrungsseelenkunde, besonders zu Moriu' ,Magazinzur Erfahrungsseelenkunde", sei
hier lediglich verwiesen auf Bezold, Raimund. Popularphilosophie und Erfahrungsseelenkunde im Werk
von Karl Philipp Moritz. Würzburg 1984, besonders S. 116-180. Siehe auch Amstutz, Hans. Bibliographie
neuerer Literatur zu Karl Philipp Moritz ab 1983. In: Häcki Buhofer, Annelies (Hg.). Karl Philipp
Moritz. Literaturwissenschaftliche, linguistische und psychologische Lektüren. Tlibingen und Basel 1994,
s. t29-t41.
91 Niggl, Geschichte der deutschen Autobiographie im lS.Jahrhundert, S. 65-72; ders.Z'tr Säkularisation der
pietistischen Autobiographie im l8.Jahrhundert. In: Grimm, Dieter,JohannesJanota (Hg.). Prismata. Dank
an Bernhard Hanssler. Pullach bei München 1974,5. 155-172 [auch in: Niggl, Günther (Hg.). Die Auto-
biographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Darmstadt 1989, S. 367-391.]
92 Niggl, Geschichte der deutschen Autobiographie im lS.Jahrhundert, S. 66.
93 Schings, Hans-Jürgen. Melancholie und Aulkftirung. Melancholiker und ihre Kritiker in Erfahrungsseelen-
kunde und Literatur des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1977, S. 30. Zum Einfluss der Anthropologie auf die
Autobiographik des ls.Jahrhunderts vgl. Pfotenhauer, Helmut. Literarische Anthropologie. Selbstbiogra-
phien und ihre Geschichte 
- 
am Leitfaden des Leibes. Stuttgart 1987. Richard van Dülmen spricht in die-
sem Sinne von einem,,verst?irkte[n] Bedürftris nach Selbstreflexion und Selbstbeobachtung, das durch Pu-
ritanismus,/Pietismus und Aufklärung geweckt und geftirdert wurde. Verlangte der Pietismus eine perma-
nente Gewissensprüfung für die ein kontinuierlich geftihrtes Tägebuch ein ideales Werkzeugwar, erstreb-
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Rir die Geschichtswissenschaft spielt das Problem der S?ikularisierung - hier im Sin-
ne einer Psychologisierung - nach wie vor eine zentrzle Rolle.100 Autobiographien und
tgebücher können zur Erforschung der Säikularisierung sehr geeignete Quellen sein.
Bs giltjedoch, über den recht engen Kanon der Literaturwissenschaft hinauszugelangen
(Adam Bemd, Lllrich Br?iker, Karl Philipp Moritz etc.). Damit soll die Bedeutung dervon
Mir"h, Niggl und anderen benutzten Texte keinesfalls in Abrede gestellt werden. Über
die Breitenwirkung der Psychologisierung ist jedoch so gut wie nichts bekan6.t0l [1t
schlüsse diesbezüglich sind hier nur über eine Ausweitung der Quellenbasis zu erhalten.
Die derzeit intensivierte historische Selbstzeugnisforschung und die in diesem Zasam-
menhang stehenden Projekte zur Inventarisierung der oft wider Erwarten zahlreichen
frtihneuzeitlichen Selbstzeugnisse gewfürleisten diese Ausweitung ftir künftige For-
schungen.lo2 Mit Hilfe dieser erweiterten Quellenbasis könnte auch eine Verifizierung
bzw. Pr?izisierung der von Niggl le?tlich nur behaupteten ,Vorreiterrolle' des (pietisti-
schen) Tagebuchs gegenüber der Autobiographie innerhalb des Prozesses der psycho-
logischen S?ikularisierung durchgeftihrt werden.o3 Überhaupt w?ire die Fixierung aufden
Pietismus zu lösen, indem die nichtpietistische Römmigkeit st?irker in die Untersu-
chungen einbezogen wird.
Wie bereits erwähnt, ging Niggl davon aus, dass sich vor der eigentlichen, quasi ,voll-
ständigen' Psychologisierung der Autobiographie bereits ,punktuelle psychologische In-
teressen" in den Texten niederschlugen. Niggl dachte dabei unter anderem an Tiäume
und Reflexionen über ,,psychologische Erfahrungen", ohne dies jedoch nfier auszu-
führen.l0a Ftir eine Untersuchung derartiger Phänomene, beispielsweise auch der Refle-
ster Mühe zu befreien beginnt, findet seine Existenz in dieser Epoche des Wandels von der überalterten
Feudalstruktur zur kapitdistischen, jetzt fortschrittlichen Produktionsweise in einer eigentlich verzwei-
felten materiellen Lage, in welcher der Übergang von der Naturalwirtschaft zur modemen Geldwirtschaft
noch nicht gelungen ist. Wenn es auch von einigen Bindungen frei wird, so bleiben doch genügend übrig
das Individuum in die Innerlichkeit gewissermassen z.r drängen, so dass es, anders als in Frankreich und
England, Autonomie nur vorerst in Glaubensdingen und im Denken findet. Die Aussenwelt wird über ein
Bewusstsein erfahrbar, das durch Erziehung vor allem aufden häuslichen Bereich beschr?inkt ist, nicht
auf die Welt, die Angelegenheiten der Öffentlichkeit." SMuthenow, Das erinnerte lch, S.212)'
100 Zur Säkularisierung insgesamt vgl. Lehmann, Hartmut (Hg). Srikularisierung Dechristianisierung' Rechri-
stianisierung im neuzeitlichen Europa. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Göttingen 1997.
101 Michael Maurer widmete sich in seiner Studie über Biographien zwar nicht der Psychologisierung,jedoch
der Slikularisierung und stellte fest, dass im 18.Jh, ,die neue Rationalität binnen weniger Generationen
ein unverzichtbarer Bestandteil des Selbstbildes der deutschen Bürger wurde." Doch auch er räumt ein:
,Wie weit sich freilich die Praxis von der Theorie unterscheidet, wissen wir nur unzureichend.' (vgl. Mau-
rer, Michael. Die Biographie des Bürgers. Lebensformen und Denkweisen in der formativen Phase des
deutschen Bürgertums (1680-1815). Göttingen 1996, S. 337f).
102 Vgl. dazu Leutert und Piller, Deutschschweizerische Selbstzeugnisse.
103 Vgl. oben.
104 Niggl, Geschichte der deutschen Autobiographie im lS.Jahrhundert, S. 66.
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gen Raum darin, dass zrrvischen dem Abflauen der spätmittelalterlichen Mystik und den
Anliingen pietistischer Autobiographik an der Wende zum lS.Jahrhundert kaum spiri-
tuelle Selbstzeugnisse zu finden sind. Auch die aus dem deutschsprachigen Bereich über-
lieferten Selbstzeugnisse von protestantischen Theologen und Pfarrern der Zeit vor dem
Aufkommen des Pietismus sind keine spirituellen Selbstzeugnisse.lll Man darf solche
Texte allerdings nicht so lesen, als ob es sich um moderne Fragebögen handelte. Denn
dann könnte man hinsichtlich der entsprechenden deutschsprachigen Überlieferung des
lT.Jahrhunderts in der Tät zu dem falschen Schluss gelangen, ,,dass in einemJahrhun-
dert voller religiös-politischer Brisanz sich in rund 130 Texten des autobiographischen
Schrifttums nur wenige Beispiele finden, in denen sich der Verfasser mit den Glaubens-
fragen der Zeit intensiv auseinander setzt."rD
Vorstellungen einer relativ linearen 
"Entzauberung der Welt" im Anschluss an die Re-
formation in Deutschland und der Schweiz werden Lügen gestraft durch die Tätsache, dass
die sich in Selbstzeugnissen unter anderem in einer Psychologisierung des Selbst manife-
stierenden S:ikularisierungstendenzen des ls.Jahrhunderts keineswegs an die vergleichs-
weise relativ säkularen stadtbürgerlichen Selbstzeugnisse des 16. und 17. Jahrhunderts





erst gegen Ende des lT.Jahrhunderts aufzukommen beginnt. Die
funktionale Überlagerung von Selbstzeugnis und Leichenpredigt ist hier überraschender-
weise besonäers.e"g, weil auch letztere, zumindest im Umfeld des Hallenser Pietismus,
einer konsequenten 
"Biographisierung des Heilswegs" dient, die somit 
in der Tät ,,als cha-
rakteristisches Merkmal pietistischer Frömmigkeit" erscheint.lß Es gibt ausserdem einen ,'
engen Zusammenhang zwischen der Selbstrefledon und -disziplinierung im spirituellen
Selbstzeugnis und dem frühen bürgerlichen Roman.Jedenfalls wird dieser Schluss durch
den Vergleich zwischen der englischen und der deutschen Entwicklung mit den erhel-
lenden Phasenverschiebungen zrvischen den beiden L?indern nahegelegt.lla
München I972;Delany, Paul. British Autobiography in the Seventeenth Century. London 1969; NiSBl,
Geschichte der deutschen Autobiographie im 18. Jahrhundert.
111 Vgl. dazu Krusenstiern, Benigna von. Selbstzeugnisse der Zeit des Dreissigifürigen Krieges' Beschrei-
bendes Verzeichnis. Berlin 1997.
112 Bernheiden, Inge. Die Religion im autobiographischen Schrifttum des lT.Jahrhunderts. In: Breuer, Die-
ter (Hg.). Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock. Teil II. Wiesbaden t995, S. 735-744,5.743.
113 Witt, tllrike. Bekehrung, Bildung und Biographie. Frauen im Umkreis des Halleschen Pietismus. Tiibin-
gen 1996, S. 183.
114 Zu Deutsctrland vgl. oben Abschnitt 5. Zu England vgl. Stam, G. A. Defoe and Spiritual Autobiography'
Princeton 1965; Damrosch, LeopoldJr. God's Plot and Man's Stories. Studies in the Fictional Imaginati-
on from Milton to Fielding. Chicago und London 1985. Allgemein dazu auch van Dülmen, Die Ent=
deckung des Individuums, S. 135-142. Ftir eine weniger am literaraturhistorischen Kanon und mehr an
. der Autobiographie als kultureller Praxis orientierte Sichtweise vgl. Mascuch, Michael. Origins ofthe In-
dividualist Self. Autobiography and Self-Identity in England, 159l-1791. Cambridge und Oxford 1997.
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einander verhalten, bleibt solange eine relativ spekulative Frage, als die bibliographische
Erfassung noch unveröffentlichter Texte nicht weiter vorangeschritten ist.lle Dennoch
lässt sich auf spekulativer Ebene zumindest vermuten, dass im deutschsprachigen Raum
aus der Rühen Neuzeit weit mehr Selbstzeugnisse protestantischer als katholischer Pro-
venienz überliefert sind. Allerdings f?illt bei den katholischen Selbstzeugnissen des
deutschsprachigen Raumes ein deutliches, quantitatives Stadt-Land-Geftille auf.D0
Srerrr, Sozrer-wnsAND uND Sor,esrzBucNrs
Wie die Forschung von der Reformation als einem ,,urban event" spricht, so ist auch die
Genese der Selbstzeugnisse als Genre in der städtischen Kultur anzusiedeln. Bereits
AdolfRein sieht die ,,Selbstbiographie" als Ausdruck der ,,bürgerlichen Welt".DlAus den
Gesch?ift büchern italienischer und später auch oberdeutscher Handelsherren entstan-
den Hausbücher und Familienchroniken, in denen sich Gesch?iftliches mit Privatem, Re-
chenhaftigkeit mit Familienstolz mischte. Rein beobachtet ein zunehmendes Interesse
an der eigenen Person, eine Entwicklung die zur,,ersten deutschen Selbstbiographie"D2
des Augsburger Bürgers Burkhard Zink aus demJahre 1466 hingeftihrt hat. Nach Hans
119 Einen europaweiten ersten Überblick bietet Lejeune, Philippe. Les inventaires de textes autobiographqiu-
es. In: Annales. Histoire, Economie et Soci6t6 15 (1996), 5.299-322 (wir danken RudolfDekker ftir diesen
Hinweis). Zum deutschsprachigen Raum im lT.Jahrhundert siehejetzt auch Krusenstjern, Selbstzeugnisse
der Zeit des Dreissigi2ihrigen Krieges. Dieses Verzeichnis bezieht sich auf publizierte Selbs?eugnisse. Vor-
bildlich hinsichtlich der Erfassung sowohl publizierter wie nicht veröffentlichter Selbstzeugnisse sind Lin-
deman, Ruud, Yvonne Scherfund RudolfDekker (Hg.). Egodokumenten van Nord-Nederlanders uitdez.e-
stiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1993, sowie Lindeman, Ruud,
Yvonne Scherfund RudolfDekker (Hg.). Reisverslagen van Nord-Nederlanders uit de zestiende tot begin
negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1994. Einen Überblick über österreichische Selbst-
zeugnisse des Zeitraums 1400-1650 bietetjetzt Tersch, Harald. Östeneichische Selbstzeugnisse des Spät-
mitteldters und der frähen Neuzeit (1400-1650). Eine Darstellung in Einzelbeiträgen. Wien u.a. 1998. Zur
lauGnden bibliographischen Erfassung deutschschweizerischer Selbstzeugnisse vgl. Greyev, Kaspar von.
Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500-1800) als Quellen der Mentalitätsgeschichte. Bericht über ein
Forschungsprojekt. In: Amold u.a. (Hg), Das dargestellte Ich, S. 147-163.
120 Dieser Schluss wird durch die Bestandesaufnahme im Rahmen des Nationalfonds-Forschungsprojekts
,,Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500-1800) als Quellen der Mentalitätsgeschichte" nahegelegt.
Zu dem Forschungsprojekt vgl. Leutert und Piller, Deutschschweizerische Selbstzeugnisse; von Greyerz,
Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500-1800) als Quellen der Mentditätsgeschichte.
121 Rein, Adolf. Über die Entwicklung der Selbstbiographie im ausgehenden deutschen Mittelalter. In: Nig-
gl (Hg). Die Autobiographie, S. 323. Zum Folgenden vgl. auch Zeeden, Ernst W'alter. Das Erscheinungs-
bild der frühneuzeidichen Stadt, vornehmlich nach Reiseberichten und Autobiographien des 16. und 17.
Jahrhunderts. In: Specker, Hans Eugen (Hg.). Stadt und Kultur. Sigmaringen 1983, S. 70-84.
122 Rein, Über die Entwicklung der Selbstbiographie, S. 336.
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rungen die deutschen Städte ökonomisch und demographisch ausblutet, schlägt sich in
einer Vielzahl von Berichten nieder. Sie zeugen von der fundamentalen Verunsicherung
der Stadtbewohner dieser Zeit. Der fremde, schwedische oder andersgläubige ,,Soldat
in der guten Bürgerstube',De der die Eingesessenen drangsaliert, findet mit seinen Un-
taten Eingang in die Selbstzeugnisse. Das Gebaren der Soldateska wird genau beobach-
tet und registriert, genauso wie der Kriegsverlauf, Die Strassen und Wege sind unsicher,
überall lauern die Soldaten. ,,Man sahe rundt umb die statt herumb nichts alss fewers-
brunsten in den doerffern. Kein mensch konnte kaum vor das thor hinaus kommen, er
wurde angefallen und geplündert. [...] Dass arme landtvolch wass entrinnen konnte,
kamm mit weib und kindren in die statt [...] dahero dann die statt dergestalt mit men-
schen ahngeftillt worden dass nicht wohl zu beschreiben." Mit diesen eindrücklichen
W'orten, die von Mitleid mit den Dorfbewohnern zeugen, schildert der Strassburger
K-unstmalerJohannJakob Walther die Folgen des Mansfeldischen Kriegszuges durch das
Ehass lron 1621, den Versuch unternehmend, das Unfassbare zu beschreiben.ß0 Selbst-
zeugnisse erhellen also Kriegserfahrung der leidgeprüften Zivilbevölkerung und legen
auch Strategien zur Bew?iltigung solcher Erfahrungen, meist religiöser Art, offen.ßl Ge-
walt und Macht erfahren indes auch die Täter, nämlich die Söldner, wobei das Bedau-
ern über die Opfer und die Zerstörungen nach RalfPröve in Söldnertagebüchern nur ei-
ne untergeordente Rolle spielt. Die Brandschatntngund Plünderung von Stadten wird
mit der ,,Potestas", dem ,Kriegsbrauch", gerechtfertigt. Wenn jemand über die Str?inge
schlägt, sich Exzesse einstellen, so werten dies Söldner in der Folge als Vergeltung ftir
ein Fehlverhalten der Nichtkombattanten.ß2
Die Stadtmauern beschützen ihre Einwohner. Wer aufReisen ist, zumal allein und im
Wald, erftihrt die Landschaft im l6.Jahrhundert in der Regel als gefiihrlich, ja lebensbe-
129 Pröve, Ralf ,Der Soldat in der guten Bärgerstube": Das frühneuzeitliche Einquartierungssystem und sei-
ne sozioökonomischen Folgen. In: Kroener, Bernhard R. und Ralf Pröve (Hg). Krieg und Frieden. Mi-
lit?ir und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit. Paderborn 1996'5. l9l-217.
130 Reuss, Rudolf (Hg.). Strassburg im dreissigifirigen IGieg (1618-1648). Fragment aus der Strassburgischen
Chronik des MalersJohannJakob Walther nebst Einleitung und biographischer Notiz. In : Protestantisches
Gymnasium zu strassburg, Progamm aufdas schuljahr 1879-1880. Strassburg 1879, S. U1f.
131 Roeck, Bemd. Der Dreßigiährige Krieg und die Menschen im Reich. Ueberlegungen zu den Formen psy-
chischer Krisenbewziltigung in der ersten Hälfte des lT.Jahrhunderts. In: Kroener und Pröve (Hg). Krieg
und Frieden, 5.265-279. Roeck arbeitet in diesem Außatz mit Selbstzeugnissen und Chroniken.
132 Pröve, Ralf. Violentiaund Potestas. Perzeptionsprobleme von Gewalt in Söldnertagebüchem des 17.Jahr-
hunderts. In: Meumann, Markus und Dirk Nieganger (Hg.). Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmung
und Darstellungvon Gewalt im lT.Jahrhundert. Göttingen l997,S.39f.ZuSöldner-Selbstzeugnissen vgl.
auch Bei der Wiegen, Brage. Niederdeutsche Söldner vor dem Dreßigjährigen Krieg: Geistige und men-
tale Grenzen eines sozialen Raumes. In: Kroener und Pröve (Hg). Krieg und Frieden, S. 85-107. Oder
auch Bei der Wiege, Brage (Hg.). Leben im l6.Jahrhundert. Lebenslaufund Lieder des Hauptmanns Ge-
org Niege. Berlin 1996.
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K o n t e x t  
d e r , v i -
t a  
a c t i v a ' u n d , v i t a  
c o n t e m p l a t i v a ' - D e b a t t e .  
I n  d e r  ( e n g l i s c h e n )  
R e n a i s s a n c e  g a l t  
d i e  S t a d t
a l s  O r t  
d e r  
B i l d u n g  
u n d  
, , c i v i l t y " ,  
w f i r e n d  
d a s  f l a c h e  L a n d  
g e m e i n h i n  
a l s  
S t ä t t e  v o n  
, , r u -
s t i c i t y "  
u n d  
, , b o o r i s h n e s s "  
w a h r g e n o m m e n  
w u r d e . ß 8  I n  I t a l i e n  g ö n n t e n  
s i c h  d i e  K a u f -
l e u t e  
u n d  
R r n h ä i n d l e r  
j e d o c h  
s c h o n  i m  1 4 . J a h r h u n d e r t  
e i n e  
, , v i l l e g i a t u r a "  
a u f  e i g e n e m
G r u n d b e s i t z .  I n  
i h r e n , , r i c o r d a n z e "  
b e r i c h t e n  
s i e  d e n n  
a u c h  v o n  d e n  A n n e h m l i c h k e i t e n
d e s  l ä n d l i c h e n  
L e b e n s . ß e  
D a s  L a n d l e b e n  
e r { i i h r t  i n  
d e r  F o l g e  e i n e  k o n t i n u i e r l i c h e  
A u f -
w e r t u n g ,  e r s c h e i n t  
d a n n  i m  l S . J a h r h u n d e r t  
i m m e r  
m e h r  a l s  
G e g e n w e l t  z u  
e i n e r  v o n  L a -
s t e r n  
u n d  G e l d g i e r  b e h e r r s c h t e n  
S t a d t .  E i n i g e  
S t i c h w o r t e  z u  
d i e s e r  
g e s a m t e u r o p d i s c h e n
E n t w i c k l u n g  
m ö g e n  g e n ü g e n :  
R o u s s e a u s  
E d l e r  
W i l d e r ,  A l p e n b e g e i s t e r u n g  
u n d ,  
d a m i t
z u s a m m e n h ä n g e n d ,  
S c h w e i z - B e g e i s t e r u n g . l a o  
D i e  R e i s e b e r i c h t e  
d e s  1 8 .  
J a h r h u n d e r t s
s i n d  
A u s d r u c k  
e i n e r  v e r ä n d e r t e n  
W a h r n e h m u n g  
d e r  N a t u r . 1 a l  U l r i c h  B r ä k e r  
e r i n n e r t  
s i c h
1 3 3  Z u m  
g e f r i h r l i c h e n  
R e i s e n  
a l l g e m e i n  
v g l .  G r a {  H o l g e r  T h o m a s  
u n d  R a l f P r ö v e .  
W e g e  i n s  U n g e w i s s e .  
R e i -
s e n  i n  
d e r  
F r ü h e n  
N e u z e i t  1 5 0 0 - 1 8 0 0  
F r a n k f u r t  
a . M .  1 9 9 7 .
1 3 4  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  
B a s e l ,  H a n d s c h r i f t e n a b t e i l u n g .  
S i g n a t u r :  H  
V  
1 6 5 , f . 4 1  
r e c t o .  E i n e  E d i t i o n  
d e s  T e x -
t e s  
e r f o l g t  
2 0 0 1  
i m  B ö h l a u - V e r l a g .  B r ä n d l e ,  
F a b i a n  
u n d  D o m i n i k  
S i e b e r  
( H g . ) .  
A u g u s t i n  
G ü n t z e r .  
, K l e i n e s
B i e c h l i n  
v o n  m e i n e m  
g a n t z e n  
L e b e n " .  
D i e  A u t o b i o g r a p h i e  
e i n e s  E l s ä s s e r  
K a n n e n g i e s s e r s  
a u s  d e m  l 7 . J a h r -
h u n d e r t .  
U n t e r  M i t a r b e i t  v o n  R o l a n d  
E .  H o f e r  
u n d  M o n i k a  L a n d e r t - S c h e u b e r .
1 3 5  
L ö t s c h e r ,  V a l e n t i n  
( H g . ) .  
F e l i x  P l a t t e r .  
T ä g e b u c h  
( L e b e n s b e s c h r e i b u n g )  
1 5 3 6 - L 5 6 7 .  B a s e l  
u n d  S t u t t g a r t
1 9 7 6 ,  S .  1 3 3 - 1 3 5 .
1 3 6  
T h o m a s ,  K e i t h .  M a n  
a n d  
t h e  N a t u r a l  
W o r l d .  
C h a n g i n g  A t t i t u d e s  
i n  E n g l a n d  1 5 0 0 - 1 8 0 0 .  L o n d o n  
1 9 8 3 ,
s .  1 9 4 .
1 3 7  
E b d . ,  S . 2 1 3 .
1 3 8  E b d . ,  S .  
2 4 3 .  
Z u m  
s i c h  w a n d e l n d e n  N a t u r v e r s t ? i n d n i s  
d e r  F r ü h e n  
N e u z e i t  v g l .  a u c h  G r o h ,  
D i e t e r  
u n d  R u t h
G r o h .  Z u r  K u l t u r g e s c h i c h t e  
d e r  N a t u r .  
2  
B ä n d e .  
F r a n k f u r t  
a .  
M a i n  1 9 9 6 .
1 3 9  
V g l .  e t w a  
O r i g o ,  
I r i s .  
, , I m  
N a m e n  G o t t e s  
u n d  d e s  G e s c h ä f t s " .  L e b e n s b i l d  e i n e s  
t o s k a n i s c h e n  
K a u f m a n n s
i n  d e r  F r t i h r e n a i s s a n c e .  
F r a n c e s c o  d e  M a r c o  D a t i n i  
1 3 3 5 - 1 4 1 0 .  
2 .  
A u f l a g e .  B e r l i n  
1 9 9 7 ,  
5 . 2 8 9 - 2 9 3 .
1 4 0  
Z u m  F o r s c h u n g s s t a n d  
v g l .  e t w a  M o r k o w s k a ,  M a r y s i a .  
V o m  S t i e l k i n d  z u m  L i e b l i n g .  
D i e  
E n t w i c k l u n g  
u n d
F u n k t i o n  
d e s  e u r o p i ü s c h e n  
S c h w e i z b i l d e s  b i s  z u r  F r a n z ö s i s c h e n  
R e v o l u t i o n .  
Z f t i c h 1 9 9 7 .
l 4 l  Z v  
w f a n g r e i c h e n  R e i s e b e r i c h t s s f o r s c h u n g  
v g l .  
e t w a  
B r e n n e r ,  
P e t e r J .  
( H g . ) .  
D e r  R e i s e b e r i c h t .  D i e  
E n t -
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in seiner ,,Lebensgeschichte" an seine ,,Vergnügungen im Hirtenstand" in einer un-
berührten Landschaft: ,,Welche Lust bey angenehmen Sommertagen über die Hügel fah-
ren-durch Schattenwälder streichen- durchs Gebüsch Eichhörnchen jagen, und Vogel-
nester ausnehmen!"142 Die Stadte ihrerseits wachsen, Paris, London und Neapel werden
zu eigentlichen Metropolen. Der städtische Raum wird unübersichtlich, Anonymitäts-
erfahrungen sind die Folge davon. Nehemiah Wallington, der Londoner Drechsler, fin-
det seine kleine Tochter nur durch einen glücklichen Zufall wieder, obwohl sie sich nur
eine Meile vom elterlichen Haus entfernt hat. Ohne diesen Zufallwdre Sarah wohl ftir
immer von ihren Eltern getrennt worden.la3 Ahnlich ergeht es dem Pariser Glaser
Jacques-Louis M6n6tra, der eine Bekannte bei einer Rier aus den Augen verliert und sie
nur mit grösster Mühe wiederfindel.ua päl Ulrich Br?iker ist Berlin ,,der grösste Ort in
der Welt, den ich gesehen; und doch bin ich bey weitem nie ganz darinn herumgekom-
men."145 Das Heimweh ans geliebte fockenburg" quält ihn denn auch.146 Andererseits
ermöglichen grössere Stadte einen sozialen Außtieg. Rir Heinrich Bosshard, denZit-
cher Heimarbeiter, ist Zltirich der Ort, wo er sich weiterbilden kann und jene einfluss-
reichen Leute trift, die ihm eine Karriere ermöglichen.la7 Ungleichzeitiges in der Stadt-
und Landerfahrung aufzudecken, kann, um die kleine tour dlhorizon abzuschliessen, ein
wissenschaftliches Feld der Selbstzeugnisforschung sein.
wicklung einer Gattung in der deutschen Literatur. Frankfurt a.M. 1989. Oder auch Magzah Antoni und
Hans-Jürgen Teuteberg. Reiseberichte als Quellen europäscher Kulturgeschichte. Aufgaben und Mög-
lichkeiten der historischen Reiseforschung. Wolfenbüttel 1982.Oder auch Harbsmeier, Michael. Wilde
Völkerkunde. Andere Welten in deutschen Reiseberichten der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main 1994.
142 Voellmy, Samuel (Hg.). LJlrich Bräker. Lebensgeschichte und Natuerliche Ebentheuer des Armen Man-
nes im Tockenburg.Zijlrich 1993, S. 65.
143 Seaver, Paul S. rü/allington's World. A Puritan Artisan in Seventeenth-Century London. Stanford 1985'
s.90f.
144 Roche, Daniel (Hg.).Jacques-Louis Mdndtra Compagnon vitrier au XVIIIe siöcle.Joumal de ma vie. Pa-
ris 1988, 5.212-214.
145 Voellmy (Hg). Ulrich Bräker, S. 162.
146 Ebd., S. 167.
147 Müller,Johann Georg. Bosshard, Heinrich. Eines schweizerischen Landmannes Lebensgeschichte, von
ihm selbst erzählt. Winterhur 1894, S. 82.
